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Answer TWO (2) questions.  
Jawab DUA (2) soalan.   
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1. Elaborate the following concepts: 
 
(a) Streaming  
(b) Podcasting 
(c) Community Radio 
(d) Public Service Announcement 
(e) Interpretive Interview  
 
Jelaskan konsep-konsep berikut: 
 
(a) Streaming           
(b) Podcasting 
(c) Radio Komuniti  
(d) Pesanan Khidmat Awam 
(e) Interpretive Interview  
 
                                                                  
 
 
2. Write a continuity script entitled “Internet and the Issue of Anonimity”.  
Explain the factors to be considered in producing a good radio script. 
 
Tuliskan skrip bagi menghasilkan produksi kontinuti bertajuk “Isu 
Ketanpanamaan di Internet”.  Jelaskan perkara-perkara yang perlu 





3. Describe the different types of radio DJ.  Explain the approach that you 
have adopted in your continuity session. 
 
Jelaskan pelbagai jenis DJ radio.  Jelaskan pendekatan yang anda gunakan 
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